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   𝑀𝑀𝑉𝑉�?̇?𝛽 + 𝛾𝛾� = 2𝐹𝐹𝑦𝑦𝑦𝑦 + 2𝐹𝐹𝑦𝑦𝑦𝑦  (添え字  𝑓𝑓:フロント， 𝑟𝑟:リア )  ( 1 ) 
 2𝐹𝐹𝑦𝑦𝑦𝑦 + 2𝐹𝐹𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝑀𝑀𝑎𝑎𝑦𝑦 ( 2 ) 
 𝑀𝑀𝑉𝑉�?̇?𝛽 + 𝛾𝛾� = 𝑀𝑀𝑎𝑎𝑦𝑦 ( 3 ) 
 ?̇?𝛽 = 𝑎𝑎𝑦𝑦
𝑉𝑉
− 𝛾𝛾 ( 4 ) 
申請先学部 工学部 
















かっている [4]．これを用いることで，定常状態における精度を保証する．  
 𝛽𝛽 = 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡−1 �𝑉𝑉𝑦𝑦
𝑉𝑉𝑥𝑥
� = 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡−1 � 𝑎𝑎𝑦𝑦𝛥𝛥𝑡𝑡
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5. 謝辞 
 本研究は我々が所属する大阪大学フォーミュラレーシングクラブ（以下 OFRAC）での車両開発
へ用いることを目的としています．OFRACはこれまでも多くの方々からの多大なるご支援により
活動を行ってきました．昨年度まで行われていた課外研究奨励費に引き続き，今年度も自主研究
奨励費への採択していただいているおかげで，持続的なチームの成長を達成できていおります．
本自主研究奨励事業に携わる多くの方々に心から感謝いたします． 
アドバイザー教員である吉田憲司先生には本件のアドバイス，予算執行にとどまらず，日々の
OFRACでの活動全般に渡ってご協力いただきました．感謝の念が絶えません．  
これからも OFRACは大阪大学の学生としての誇りを持って，自己研鑚に励み活動を行ってい
きたいと思います． 
 
 
 
 
